


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（註１） W の略号は Geroges Wildenstein, Gauguin I, Paris, Les Beaux-arts, 1964、DW の略号は Daniel
Wildenstein, Gauguin : premier itinéraire dʼun sauvage : catalogue de lʼœuvre peint, Paris, Wildenstein Institute
/Milano, Skira, 2001, 2 vols、Gは Christopher Gray, Sculpture et Ceramics of Paul Gauguin, Baltimore, The
Johns Hopkins Press, 1963の作品番号を示す。
（註２） 作品の基本情報は主に上記の文献に基づくが、所蔵先の変更などがある場合は適宜修正した。
図版リスト
1．《オレンジのある静物》Nature morte aux oranges、1880年、画布・油彩、33×46cm、レンヌ美術
館（図版出典：Daniel Wildenstein, Gauguin : itinéraire dʼun sauvage : catalogue raisonné de lʼœuvre
peint, 2001, t. 1, p. 66.
2．《ナヴェ･ナヴェ･マハナ（喜びの日々）》Nave nave mahana (Jours délicieux)、1896年、画布・油
彩、94×130cm、リヨン美術館（図版出典：Gauguin-Tahiti : atelier des tropiques, cat. exp., Paris,
Galeries nationales du Grand Palais, 2003, p. 205.）
3．《マドレーヌ･ベルナールの肖像》Portrait de Madeleine Bernard、1888年、画布・油彩、72×
58cm、グルノーブル美術館（図版出典：Gauguin, cat. exp., Paris, Galeries nationales du Grand Palais,
1988, p. 126.）
4．《テ・ナヴェ・ナヴェ・フェヌア（喜びの大地）》Te nave nave fenua、1892年頃、紙・水彩・グ
アッシュ・ペン、40×32cm、グルノーブル美術館（図版出典：Gauguin : Maker of Myth, cat. exp.,
London, Tate Modern, 2010, p. 168.）
5．《白い馬》Cheval blanc、1898年、画布・油彩、140×91.5cm、オルセー美術館（図版出典：
Gauguin, cat. exp., op. cit., p. 409.）
6．《美しきアンジェール》La Belle Angèle、1889年、画布・油彩、92×73cm、オルセー美術館（図
版出典：Gauguin, cat. exp., op. cit., p. 169.）
7．《ドラクロワに基づく版画のある静物》Nature morte avec gravure dʼaprès Delacroix、1897年頃、画
布・油彩、40×30cm、ストラスブール近現代美術館（図版出展：Georges Wildenstein, Gauguin I,
Paris, Les Beaux-arts, 1964, p. 219.）
8．《人の形をした壺》Pot anthropomorphe、1889年、高さ28.4cm、オルセー美術館（図版出典：




Gauguin-Tahiti : atelier des tropiques, cat. exp., op. cit., p. 235.）
